










































































































凍害が出るため, トンネル ･ハウス ･温室栽培も行





























第 1表 クロッピングシステム部門2002年度作物別耕種概要 (A)
作目 作 目 圃場 面積 品種 生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間
コ ドー a 短 kg/10a 株/a cnl Cm
カンショ(1) 90 西4 20.0 ベニアズマ 4574.0 2079･1 308 130 25






















































































































































第 1表 クロッピングシステム部門2002年度作物別耕種概要 (A)
作 目 作 目 圃場 面積 品種 生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間








































119 西5 1.0 ハイツ 41.1 205.5 333
119 西5 1.0 ハイツ * * 333
119 西1 1.3 ハイツ 213.4 927.8 333
119 西1 1.0 ハイツ * * 333



























































218 西5 1.0 レッドウェーブ
218 西5 1.0 レッドウェーブ
214 西5 1.0 シスコ
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第 1表 クロッピングシステム部門2002年度作物別耕種概要 (A)
作 目 作 目 圃場 面積 品種 生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間


































242 ハウス2 1.5 グリーンベル ト 620.9 2069.7 1111 60 15
242 ハウス1 1.5 グリーンベル ト * * 833 60 20
212 ハウス5 0.7 トップセラー 134.5 1921.4 416 60 40
118 温室C 1.0 コ-ネル619 64.2 642.0 416 60 40
118 温室A 0.5 コ-ネル619 * * 416 60 40
165 西2 0.5 -
165 西2 0.5 -
173 温室C 0.5 大業新菊
173 温室C 0.5 大業新菊
109 西2 0.5 千筋
109 西2 0.5 千筋
109 西2 1.3 千筋
122 西3 9.6 エグイモ
122 西3 0.4 石川早生
236 西3 2.0 つ くねいも
235 ハウス4 0.5 耐病ひか り
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第 1表 クロッピングシステム部門2002年度作物別耕種概要(A)
作目 作 目 圃場 面積 品種 生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間
コー ド a kg kg/10a 株/a cm cm
ニンジン(1) 120 西5 1.0 陽明五寸 947A 2368.5 2222 30 15
ニンジン(2) 120 西5 1.0 陽明五寸 * * 2222 30 15
ニンジン(3) 120 西5 1.0 向陽2号 * * 2222 30 15









秋バレイショ 184 南1 6.5 デジマ 499.5
エンバク(1) 一 西2 4.0 極早生スプリンター
エンバク(2) 一 西2 6.0 ネグサレタイジ
ュンバク(3) - 西4 0.8 ネグサレタイジ
サ トウキビ 69 西1 0.5 -
???
5.5
ソバ(1) 一 南5 5.0 高嶺ルビー *























????? ?? ? ???
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第 2表 クロッピングシステム部門2002年度作物別耕種概要(B)
施肥量 基肥量
作 目 播種日 定植日 収穫始 収穫終 kど/10a kg/10a
N P205K20 N P205K'0
05.14 10.01 11.29 6.7 20.0 19.5 6.7 20.0 19.5
























































































































































播種日 定植日 収穫始 収穫終
02.28 04.09 06.03 06.28
03.14 04.16 06.07 06.28
07.18 08.22 10.16 01.09
07.30 09.06 11.05 01.09





































































































































作目 播種日 定植日 収穫始 収穫終 kg/10a kg/′10a


































2001.03.22 2001.08.21 04,02 12.03
2001.03.22 2001.08.20 05.07 03.31
05.20 08.20 12.04 01.21
06.17 11.08 02.03 02.26
06.17 01.08
08.23 09.13 10.07 10.28
09.13 10.04 10.18 11.20
09.26 - 11.01 02.27
10,04 - 11.14 02.27
08,23 09,13 10.21 11.ll
09.13 10.07 11.12 12.18
10.07 11,01 12.24 03.10
04.11 - 11.13 12.02
04.11 - 12.03 12.03
04.18 - 10.29 11.05
03.27 - 05.08 06.03
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作 目 播種日 定植日 収穫始 収穫終 kg/10a kg′/10a


























24.5 21.2 20.2 21.3 18.0 17.0
245 21.2 20.2 21.3 18.0 17.0
21.3 18.0 17.0 21.3 18.0 17.0
21.3 18.0 17.0 21,3 18.0 17.0







?? ?? ?? ????? ???
? ?? ???? ? ??????
24.9 23.9
?? ‥? ??? ? ? ?????
8.0 8.0 8.0 8.0
8.0 8.0 8.0 8,0













4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0























































kg/10a 種類 N P205K20





???? ???〜〜? ? ??? ?? ?
?
? ?? ??? ?
?
収穫期
1.4 LP 8.4 8.4 8.4 10/18-10/23
6.0 LP 8.4-12.2 8.4 8.4 10/28-ll/8
9.0 LP 8.5-15.2 &5 8.5 10/ll-10/16
1A LP 8.4 8.8 8.8 11/8
7.0 化成 14.1 6.2 6.2 7/22-12/24
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第 3表 水稲防除作業内容
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(3)装置化生産部門















































































































































































































































種類 品種 面積 (a) 生産量(kg)
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第 1表 平成14年度野菜耕種 ･生産概要





















































第 2表 平成14年度花き耕種 ･生産概要






















































子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥育牛
14.04.01現在 10 3 32 4 14 2 4 69
期間移動 増 生産 13 8 21
振替 4 3 2 3 2 14
減 振替 4 3 2 3 2 14へい死 0
売却 3 4 9 2 18
14.10.01現在 16 4 33 2 10 3 4 72
期間移 増 生産 6 3 9
振替 2 4 4 3 13
減 振替 2 4 4 3 13戟 へい死 0
売却 3 4 6 2 15
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第 2表 平成14年人工授精 ･受精卵移植成績
34 30 88.2l 21 3 6 3 i
第3表 平成14年度子牛販売成績
販 売 耳標 性 生後 体重 日齢 落札 kg当り 母午 父牛






















去 250 280 1.12 293 1,046
去 270 306 1.133 251 820
雌 268 282 1.052 215 762
去 268 286 1.067 259 905
去 267 253 0.947 290 1,146
去 255 261 1.023 297 1,137
雌 323 255 0.789 257 1,007
去 300 240 0.800 279 1,162
去 287 292 1.017 358 1,226
雌 285 246 0.863 269 1,093
去 236 312 1.322 282 903
去 261 272 1.042 404 1,485
雌 247 235 0.951 339 1,442
去 223 259 1.161 397 1,532
去 266 271 1.018 447 1,649
去 277 248 0.895 387 1,560
雌 263 236 0.897 273 1,156
去 253 277 1.094 401 1.447
去 247 256 1.036 377 1,472


























? ?? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????
平均 全頭 20 265 264 0.996 318 1.201
去勢 14 261 272 1.041 337 1,238
雌 6 275 247 0.896 274 1,107
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第4表 平成14年度枝肉販売成績
と 殺 耳標 性 水引枝 枝肉












































































利用形態別収量 (kg) 草地当り収量 (kg)
草地 誓 作物 青刈 乾草 サ- 放牧 芸 芸…iTk芝 生芸呈計 笠芸芸呈
A IOO エンハtlク 10,540
ソルコや- 9.790 28.660













































10,480 262 10.480 10,480 1,612
25,960 649 25,960 25,960 2,163
2,880 72 2,880 2,880 1.440
21,720 543 21,720 21,720
21,800 545 21,800 21,800
9,480 237 9,480 9,480
43,920 1,098 43,920 43,920
??? ? ?????
136,240 3,406 136,240 136,240 2,086
合計 1,149 149,980 5,210 58.680 136,240 3,406 400,290 400,290 3,484
利用形態別における生革換算収量
青刈 乾草 サル-シ小 放牧 合計
















汎用耕地部門 八浜 ･岡山農場 水田作
装置化生産部門
[
果樹部 岡山 ･本島農場 果樹
野菜 ･花き部 岡山農場 野菜 ･花き
山地畜産部門 津高牧場 和牛 ･飼料作
農学部事務長 センター係
(2)教職員数






















































































区 分 クロツピげ システム 汎用耕地 装置化生産 山地畜産 合 計
果 菜 類 670.420
葉 菜 類 1,917,470
根 菜 類 1,362,950


















合 計 4,839,440 8.578,282 10,222,820 10,144,051 33.784,593
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(3)土地,建物面積
(1)土 地

















数量 (式) 金 額 (円)
1 12,180,000
開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
14.6.55314 1.附属山陽圏フィール ド科学センター 1.平成14年度春季全国大学附
運営委員会規程について 承認 属農場協議会について
2.附属山陽圏フィール ド科学センター 2.平成14年度 ｢大学等地域間
運営会議内規について 承認 放事業 『大学jrサイエンス&ものづ
3.フィール ド科学センター運営体制につい くり』｣の実施計画について
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(2)運営会議
開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
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開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
14.6.1273 4.平成15年度フィール ド科学センター実習 5.技術部報告について
について 6.平成14年度中国 .四国地域
実習内容を検討することを承認1.平成15年度からの実習について 大学附属農場協議会の出席者(事務部)について7.フィール ド科学センターWGについて1 平成14年度第 1回農学部附
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開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
15.1.821235 3.技術部研究報告会について 】4.ホームページの改訂につい




画について要求喜 (莱)の作成を承認1.平成15年度中国 .四国地域大学附属農場 3.技術部報告について1
協議会開催wGについて 承認 2.平成14年度産米の直売GW
2 平成14年度センター講演会について承認5 大学等地域開放特別事業の実施計画について要求書の作成を承認4 中学生 職場体験学習 (津高牧場) 依頼について 承認5 併任教員について6 春季全国農場協議会及び平成16年度要望書について 承認1 運営経費の追加配分 の結果報告について1 平成15年度技官研修会 (3
について 承認 月13日)について






5.平成15年度センター併任教員 (企画連 5.第 4回センター講演会につ
漢)の依頼について 承認 いて
6.平成15年度中国 .四国地域大学附属農場 6.技術部報告について
協議会について 承認 7. トラクターの入札結果につ
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(6)施設開放状況
施設利用目的,時期 施設利用著名 期 間 団 体 数 等 参加人数
いもはり 保育園 1日3 41団体 (4.080株) 2,810
(10月1日～10月29日)教育実習 ll (1,360株) 801
幼稚固 8 (1,275株) 761
親子クラブ 7 (392株) 433
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